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los! signos! y! en! el! análisis! e! interpretación! de! los! elementos! que! intervienen! en! la! situación,! los! cuales! llevan! al!








analysis! and! comprehension! of! elements,! which! belong! to! the! situation! and! allow! the! students! to! have! wrong!
results.!From!this,!it!is!concluded!that!it!is!necessary!to!apply!methodologies!with!didactic!resources!and!theoreticalJ
practice! classes! and! more! dynamics,! which! permit! the! students! to! be! interested! on! learning! and,! through! this,!
develop!mental!abilities!that!could!improve!their!learning!process.!
!
ERRORES Y DIFICULTADES QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 




























Tomando! como! referencia! los!modelos! cognitivos! que! se! enfocan! en! el! estudio! de! los! problemas! de!
enseñanza! del! algebra,! donde! se! enfatiza! en! modelos! concretos! de! aprendizaje! sobre! los! casos! de!
factorización,!y!luego!de!realizar!algunas!consultas!se!encontró!que!!en!ciertos!trabajo!de!matemáticas,!




Sin! embargo,! es! indudable! la! importancia! de! los! errores! en! el! aprendizaje! de! los! estudiantes! ya! que!
según!Carrión!(2007,!p.!21)!“el!error!se!requiere!para!afinar!la!idea!individual!sobre!lo!que!es!falso!y!lo!




Heinze! (2005),! Rico! (2009)! coinciden! en! que,! aunque! se! aceptan! los! errores! como! parte! natural! del!
proceso!de!enseñanza!aprendizaje,!sin!embargo,!para!algunos!es!desagradable!incurrir!en!ellos.!Esto!si!se!
tiene!en!cuenta!que!el!conocimiento!no!parte!de!la!nada,!y!su!avance!se!consolida!principalmente!en!la!




Por! lo! que! en! la! necesidad! de! analizarlos! puede! estar! gran! parte! del! éxito! del! aprendizaje! de! los!
estudiantes.!Palarea!y!Socas! (1999)!hacen!aportaciones!sobre!el!valor!que! los!alumnos!atribuyen!a! los!
signos,! Kieran! (1979)! habla! respecto! al! uso! que! se! le! da! a! los! paréntesis! y! Collis! (1975)! hace!




Los! errores! así! vistos,! se! muestran! como! un! síntoma! de! las! dificultades! en! la! comprensión! de! los!
conceptos!y!por!tanto!en!la!transición!de!la!aritmética!al!álgebra.!Cuando!en!la!mayoría!de!los!casos!los!
alumnos! memorizan! irreflexivamente! las! reglas! y! los! procedimientos! de! cálculo! sin! comprenderlos,!
aplicándolos! automáticamente! a! cualquier! situación! que! les! resulte! parecida! a! la! utilizada!





estudiantes! pueden! aprender! los! algoritmos! para! factorizar! un! polinomio,! técnicas! de! graficación! y!
propiedades!de!algunas! funciones,! sin!comprender!el! concepto!de! factorización! (Vílchez,!2005).!Según!












las! expresiones! e! inventando! números! que! no! están! en! la! expresión! inicial;! por! consiguiente! estos!
errores!conducen!a!resultados!erróneos.!2)!Errores"de"operación:!en!estos!los!estudiantes!distorsionan!el!
proceso!de!obtener!el!resultado!de!cada!operación!realizada!en!forma!independiente,!dando!así!un!mal!
uso!tanto!a! las!operaciones!como!a! los!signos.!Y!3)!errores"de"escritura:!en!estos,!el!alumno!realiza! los!
cálculos!secuencialmente!sin!cometer!errores!en!la!ejecución!de!las!operaciones,!pero!presentan!errores!







































Los! resultados! se! analizaron! mediante! una! técnica! de! análisis! de! contenido! Servan! y! Servan! (2010),!
teniendo!en!cuenta! la!clasificación!de! los!errores!establecida!por!Carrión.! Inicialmente!se!distinguieron!
los!errores!que!presentaban,!enseguida!se!clasificaba!de!acuerdo!a!criterios!comunes!de!aquellos!errores!






El! 52%! (19)! de! los! estudiantes! presentaron! errores! al! momento! de! solucionarlo.! A! continuación! se!








En! este! ejercicio! el! estudiante! presenta! errores! en! cuanto! a! la! interpretación! de! lo! que! se! le! pide,!






















































La! identificación!de! las!distintas!categorías!de! los!errores!según!Carrión!nos!puede!permitir!orientar! la!





La!mayoría! de! los! errores! cometidos! por! los! estudiantes,! están! relacionados! con! la! utilización! de! los!
signos,!el!valor!que!atribuyen!a!las!letras!y!a!la!forma!de!trabajo!en!grados!anteriores!así!como!también!









identificar! cada! uno! de! los! errores,! lleva! a! conocer! cuáles! son! sus! falencias! y! así! poder! plantear!
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